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L’ÉVOLUTION DE LA DÉCORATION
ET DE LA FORME DES CÉRAMIQUES
PENDANT L’AGE DU FER AU NORD
DU BURKINA FASO
Maya von CZERNIEWICZ
Université de Cologne - Cologne
Au cours de ces dernières années, le projet interdisci-
plinaire de Francfort en Allemagne (SFB 268, 1989-2002)
a entrepris des recherches au Nigeria, au Bénin et au
Burkina Faso. Les recherches archéologiques, sous la direc-
tion de professeur P. Breunig, au Nord du Burkina Faso, se
sont concentrées sur la phase du Late Stone Age, sur les
cimetières, ainsi que sur les tertres d’occupation de l’Age
du Fer (Magnavita et al.  2002 ; Neumann et al.  2001 ;
Vogelsang 2000). Cet article présente les résultats concer-
nant la découverte de céramiques provenant de tertres
d’occupation, dont l’étude a constitué mon sujet de thèse
de doctorat (von Czerniewicz 2002).
Dans l’Oudalan, la province la plus au nord du Burkina
Faso, plus de cent sites datant de l’Age du Fer ont été
reconnus (Vogelsang 1995, 1996, 1997, 2000 ; Vogelsang
et al.  1999). Les restes d’occupation de cette époque sont
aujourd’hui caractérisés par des groupes de tertres, se com-
posant chacune d’un ensemble de 2 à 20 élévations (Al-
bert et al.  2001 ; Hallier 1998, 1999, 2001). Dans un
groupe, les tertres sont distantes au maximum de 50 m
l’une de l’autre. Chaque tertre se compose d’une énorme
quantité de tessons de céramiques et de peu d’artefacts en
pierre ou en fer, le tout mélangé avec des débris de briques
représentant le matériau de construction des maisons de-
puis cette époque et jusqu’à aujourd’hui (Hallier & Petit
2000). Les décorations des tessons et les formes des réci-
pients reconstruits proviennent de trois fouilles : Oursi,
Oursi Village et Saouga (fig. 1). Saouga a été fouillé par le
Dr R. Vogelsang, les sites d’Oursi et Oursi Village par moi-
même (Hallier 1998 ; Vogelsang 1995). Les trois sites ont
permis de récolter un matériel archéologique provenant de
coupes stratigraphiques de six mètres (Oursi et Saouga) et
de huit mètres (Oursi Village).
La comparaison de ce matériel avec les découvertes
faites à la surface de 136 autres groupes de tertres m’a
permis de proposer une chronologie de l’Age du Fer. J’ai
par conséquent découpé cette époque en trois phases :
ancienne, moyenne et récente. L’Age du Fer ancien date
Résumé : La fouille de trois collines d’occupation au Nord du Burkina Faso a permis d’établir une chronologie de l’Age du Fer. Grâce aux
formes des récipients et au décor céramique, l’âge du Fer a pu être subdivisé en phases ancienne, moyenne et récente. L’Age du Fer
ancien, compris entre le début de notre ère et 500 AD, est caractérisé par des pots à col et décor de cannelures. On distingue également
des incisions ainsi que des combinaisons entre les incisions et d’autres formes d’ornements sur la céramique pendant l’Age du Fer
ancien. L’impression de peigne sur une surface bien polie est le décor typique de l’Age du Fer moyen. Vers 1000 AD débute l’Age du Fer
récent. Cette phase peut être mise en évidence à la surface des collines d’occupation au Nord du Burkina Faso jusqu’au 14ème siècle. De
nouveaux éléments de décor comme des impressions de rouleaux de vannerie ainsi que de nouvelles formes de récipients comme des
bouteilles avec couvercle, des tripodes et des couscoussières complètent l’inventaire des céramiques de l’Age du Fer récent.
Summary : The excavation of three settlement mounds in northern Burkina Faso offered the possibility to build up an Iron Age
sequence. With the help of form and decoration of the ceramic vessels a subdivision of the Iron Age into “early”, “middle” and “late “
was probable. The Early Iron Age began about 0 AD and lasted until 500 AD. Characteristic for this phase are pots with everted,
channelled rims, and decorations like incisions and the combination between incisions and other decoration elements. The polished
comb impressions are typical for the Middle Iron Age. Around 1000 AD the Late Iron Age is introduced by new decoration techniques
like the strip roulette and new vessel forms like bottles with pot lids, tripods or sieving vessels. This phase ends about 1400 AD and
cannot be distinguished on the surfaces of the settlement mounds thereafter.
Zusammenfassung : Die Ausgrabungen dreier Siedlungshügel im Norden von Burkina Faso schufen anhand der Gefä§formen und der
Verzierungen des keramischen Fundgutes die Möglichkeit, die Eisenzeit in dieser Region in die Phasen früh, mittel und spät einzuteilen.
Die frühe Eisenzeit, die zeitlich in einen Bereich von Christi Geburt bis zur Mitte des ersten nachchristlichen Jahrtausends einzuordnen
ist, zeichnet sich durch die Verzierung der Randpartie mit Riefen, Ritzverzierungen auf dem Gefä§körper in Kombination mit anderen
Verzierungselementen und durch Einführung der Topfform aus. Der polierte Kammstich ist das neue Verzierungselement der mittleren
Eisenzeit. Um 1000 AD beginnt die späte Eisenzeit. Sie wird bis in das 14. Jahrhundert auf den Siedlungshügeln im Norden von
Burkina Faso nachgewiesen. Durch die Einführung des Verzierungselementes „Bastroulette“ sowie der Gefä§formen Flasche mit
Deckel, Siebgefä§e und Dreibeingefä§e wird das bisherige Keramikspektrum erweitert.
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du début de notre ère et dure jusqu’à 500 AD. L’Age du Fer
moyen est chronologiquement défini entre 500 AD à 1000
AD. L’Age du Fer récent marque la fin de l’époque des
collines d’occupation et forme en même temps la transi-
tion avec la période historique vers le 14ème siècle (von
Czerniewicz 2002).
Avant de décrire les caractéristiques de chaque phase,
je vais tout d’abord présenter les décors et les formes des
céramiques les plus typiques pour l’Age du Fer au Nord du
Burkina Faso (fig. 2 et 3).
Le décor que l’on trouve le plus souvent sur la surface
de la céramique est fait à la roulette. Il s’agit soit d’une
cordelette torsadée roulée sur la surface de la céramique
encore humide (roulette torsadée, fig. 2 : 4), soit d’un
treillis de fibres végétales également roulé sur la surface de
la céramique (rouleaux de vannerie, fig. 2 : 5). Les deux
types de roulette impriment des motifs très spécifiques sur
la céramique (Rapp 1984 ; Soper 1985). La roulette torsa-
dée crée des creux souples et petits, arrangés en ligne
oblique, les rouleaux de vannerie produisent des motifs en
ligne à arêtes vives.
On peut distinguer le décor des impressions des nattes
(fig.2 : 6) de celles de la roulette. Au nord du Burkina
Faso; l’instrument a pu être reconstitué sous la forme
d’une natte de petites fibres, ovales et opposées. On trouve
des décors comme des cannelures (fig. 2 : 2), des impres-
sions digitales (fig. 2 : 1) ou au peigne (fig. 2 : 8), des
incisions (fig. 2 : 7) et des bandeaux en relief (fig. 2 : 3).
Les formes des récipients sont variées. A partir des
tessons récoltés, les formes des récipients suivantes peu-
vent être reconstruites : des pots avec un col (fig. 3 : 1) ou
sans col, des bols (fig. 3 : 3), des bouteilles (fig. 3 : 2), des
couscoussières (fig. 3 : 4) et des tripodes (fig. 3 : 5).
Le style de décoration et la forme des récipients évo-
luent tout au long de l’Age du Fer Nord-burkinabé, si bien
qu’il m’a été possible d’établir une chronologie en trois
phases.
L’AGE DU FER ANCIEN
C’est la période à laquelle les premiers artefacts en fer
peuvent être trouvés dans les couches des tertres d’occupa-
tion. La céramique de l’Age du Fer se différencie de celle
du Late Stone Age par une augmentation de l’épaisseur de la
paroi de 6 à 10 mm et par le dégraissant de chamotte
(Kühltrunk 2000). La forme de récipient la plus caractéris-
tique du Late Stone Age est un pot sans col mais, dès le
début de l’Age du Fer, la forme en pot à col (fig. 3 :1) fait
sont apparition dans l’inventaire (Höhn et al.  en prép.).
De tels pots peuvent contenir une quantité solide ou li-
quide et, de plus, peuvent très probablement être utilisés
directement sur le feu, comme marmite (Keding 1997;
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3 - La céramique de l’Age du Fer au Nord du Burkina Faso1 : vase à col ; 2 :
col de bouteille ; 3 : bol ; 4 : fragment de couscoussière et 5 : tripode.
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MacLean & Insoll 1999). A cause de la très mauvaise
conservation des pots qui se manifeste par une forte frag-
mentation, il est difficile de déterminer les traces résultant
du feu de cuisson.
Le col des pots de l’Age du Fer ancien se caractérise par
une ornementation en cannelures à l’extérieur (fig. 3 :1).
On discerne une augmentation des décors à la roulette
torsadée (fig. 2 :4) et des impressions de nattes (fig. 2 :6)
sur la surface des céramiques contrairement aux cérami-
ques du Late Stone Age. La technique de décor par incisions
(fig. 2:7) et la combinaison entre incisions et décor à la
roulette ou décor au peigne sont plus représentées qu’avant.
Les bandeaux en relief sur la céramique (fig. 2:3) sont
rares mais n’existaient pas sur la céramique Late Stone Age.
Une technique de décor tout à fait nouvelle dans l’Age du
Fer est représentée par les impressions digitales qui ornent
très souvent la partie inférieure d’un récipient (fig. 2:1).
L’AGE DU FER MOYEN
Cette phase se distingue de la phase antérieure par
l’apparition d’un nouveau décor : le décor peigné poli
(fig.2 : 8). Le peigne était tout d’abord pressé dans l’argile
encore molle, puis la surface était bien lissée. Ainsi l’aspect
du décor est tel que les traces claires laissées par le peigne
sont bien visibles sur la surface sombre noire ou rouge
brillante. On trouve ce décor en lignes simples ou en
triangles à double contour sur la surface de la céramique.
En outre, les cannelures (fig. 2 : 2) qu’on pouvait re-
marquer à l’extérieur des bords pendant l’Age du Fer an-
cien sont maintenant presque exclusivement placées à l’in-
térieur des cols  Dans l’inventaire du décor céramique de
l’Age du Fer moyen, la roulette torsadée (fig. 2 : 4) de
même que les impressions digitales (fig. 2 : 1) ou de nattes
(fig. 2 : 6) jouent un rôle de plus en plus important. Le
décor par incisions (fig. 2 : 7) ou par combinaison d’inci-
sions avec d’autres ornements diminue par rapport à la
phase précédente.
Parmi les formes des récipients le bol (fig. 3 : 3), rare-
ment représenté dans l’inventaire de l’Age du Fer ancien,
est maintenant bien établi et présente des formes très
variées.
L’AGE DU FER RECENT
Cette phase est marquée par des innovations particu-
lières. Le spectre des formes des récipients est complété par
des bouteilles de différentes formes, vases à col à base
tripode.
Les bouteilles sont définies par le diamètre du goulot,
inférieur à 5 cm. Dans l’inventaire des céramiques de l’Age
du Fer récent le goulot est normalement prolongé et droit,
seule le haut peut être étalé (fig. 3 : 2). L’utilisation des
bouteilles est définie par leur morphologie et donc plus
facile à décrire. Le goulot de la bouteille, dans la plupart
des cas, ne permet ni à la main ni à une louche de rentrer à
l’intérieur de sorte que le récipient est, en premier lieu,
prévu pour stocker ou transporter des liquides (Keding
1997 ; MacLean & Insoll 1999). On peut considérer que
les bouteilles ont été utilisées pour stocker le lait, l’huile ou
d’autres liquides. Plusieurs bouteilles ont été trouvées, sur
lesquelles s’adaptait un bouchon. Ce dernier peut être
fabriqué en argile et présente une forme circulaire, comme
une petite assiette. Il existe aussi des couvercles qui sont
faits de tessons usés et arrondis - une forme prédestinée
pour fermer les bouteilles.
Concernant les tripodes, il faut remarquer qu’actuelle-
ment au Mali, les trépieds sont utilisés dans le feu rendant
inutile l’utilisation de pierres dans le foyer (MacLean &
Insoll 1999 ; McIntosh 1995). Le matériel archéologique
de l’Age du Fer récent du Burkina Faso montre la présence
d'un tripode à la base d’un pot à col , sans traces d’utilisa-
tion directe dans le feu (fig. 3 : 5). Ceci implique qu’il y
avait différentes possibilités d’utilisation de cette forme de
céramique. A part une installation dans le feu il est possi-
ble que les trois pieds offrent plus de stabilité pour le pot
sur une surface dure comme, par exemple, le sol. Une
explication définitive n’est malheureusement pas possible
pour le moment.
Les tessons interprétés comme couscoussières montrent
plusieurs trous ronds d’à peu près un demi centimètre de
diamètre à la base d’un récipient (fig. 3 : 4). Ces tessons
indiquent que la population de l’Age du Fer connaissait la
technique de cuisson à la vapeur  comme, par exemple,
pour la préparation du couscous (MacLean & Insoll 1999 ;
McIntosh 1995). Cette technique est encore utilisée au
Burkina Faso aujourd’hui.
Concernant la décoration de récipients à l’Age du Fer
récent il y a aussi des innovations à décrire. Les rouleaux
de vannerie (fig. 2 : 5) sont une technique tout à fait
nouvelle dès le début de cette phase. Tous les autres décors
de céramiques sont limités aux impressions digitales (fig. 2
: 1) aux impressions de  nattes (fig. 2 : 6) ainsi qu’à celles
de roulette torsadée (fig. 2 : 4).
CONCLUSION
Si l’on considère le développement du décor céramique
pendant l’Age du Fer au Nord du Burkina Faso, il faut
remarquer que les changements ne concernent pas seule-
ment la diversité des techniques qui s’observent à la sur-
face des récipients mais aussi les nouvelles méthodes qui
s’établissent dans le répertoire des ornements d’une phase
à l’autre. Les éléments du décor des tessons pendant tout
l’Age du Fer sont majoritairement la roulette torsadée
(fig.2 : 4), les impressions de natte (fig. 2 : 6) et les
impressions digitales (fig. 2 : 1). Les cannelures (fig. 2 : 2),
les empreintes de peigne polies (fig. 2 : 8) et les impres-
sions de rouleaux de vannerie (fig. 2 : 6) commencent à
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4 - La chronologie des récipients à l’Age du Fer au Nord du Burkina Faso
apparaître sur la céramique dans un stade du développe-
ment du décor bien précis et permettent de distinguer le
début d’une nouvelle phase. Les techniques d’ornementa-
tion comme les incisions (fig. 2 : 7) ou les combinaisons
entre incisions et d’autres formes du décor sont principale-
ment connues à l’Age de la Pierre mais sont de moins en
moins utilisées comme technique de décoration des céra-
mique au cours de l’Age du Fer.
Il convient également de noter qu’il y a aussi des chan-
gements concernant des formes des pots pendant l’Age du
Fer (fig. 4). Pendant l’Age du Fer ancien et moyen, les pots
à col avec une épaisseur de la paroi modérée dominent le
mobilier céramique de ces périodes. Quelques bols peuvent
être reconstitués mais ils sont rares dans l’inventaire. Pen-
dant l’Age du Fer récent, une variété de formes différentes
se développe (fig. 4). L’usage de la céramique grossière
amène à penser que le stockage devient nécessaire il y a
environ 1000 ans. Les bouteilles avec  couvercle montrent
que les liquides prennent de l’importance pour faire la
cuisine. De plus, les techniques culinaires présentent un
changement, ce dont témoignent les couscoussières. L’exis-
tence de pots à base tripode indique de nouveaux domai-
nes d’application pour la céramique.
Alors que j’essayais de trouver des analogies cérami-
ques concernant le décor et la forme de récipients pendant
l’Age du Fer dans d’autres inventaires ouest africains, j’ai
simplement pu constater que la technique de la roulette
est la forme caractéristique de l’Age du Fer en l’Afrique de
l’Ouest (McIntosh 1995 ; Wiesmüller 2001). Néanmoins
la chronologie en trois phases, si claire au Nord du Burkina
Faso, ne se retrouve pas dans l’évolution du décor des
céramiques du Mali (McIntosh 1995) ou des autres régions
ouest-africaines (Niger, Nigeria, Sénégal, Mauritanie).
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